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Petit-Noir – Bois Chaussemourot
Sondage (1997)
Philippe Barral et Alain Daubigney
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université de Franche-Comté
1 Le site, découvert en prospection en 1996, est localisé dans le bois « Chaussemourot »
sur la commune de Petit-Noir. il se trouve à environ 0,5 km de la rive gauche actuelle
du Doubs,  sur  un plateau faiblement  incliné  qui  domine  de  près  de  30 m la  plaine
alluviale du Doubs. Les vestiges visibles au sol sont constitués d’une petite vingtaine de
buttes sensiblement circulaires, réparties dans un espace grossièrement triangulaire,
couvrant un peu plus de deux hectares. Leur diamètre s’établit entre 18 et 33 m pour
une hauteur oscillant  entre  0,30  et  1,40 m.  Treize  buttes  sont  bien formées et  bien
visibles sur le terrain, sans trace d’érosion prononcée ou de perturbations occasionnées
par des fouilles anciennes. Cinq autres buttes présentent des reliefs plus limités et sont
moins immédiatement perceptibles au sol. L’aspect de ces buttes et leur organisation
font inévitablement penser aux vestiges d’une nécropole tumulaire protohistorique,
remarquablement préservée grâce à sa situation en forêt.
2 Le  sondage  d’évaluation  réalisé  en 1997,  faisant  suite  à  une  première  campagne  de
reconnaissance topographique effectuée en 1996,  avait  pour but d’attester la  nature
funéraire des tertres. Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre d’un programme
de  recherche  de  l’Université  de  Franche-Comté  (Laboratoire  de  Chrono-Écologie,
UMR 6565), dirigé par A. Daubigney. Ce programme vise à appréhender les modalités
d’occupation  du  sol  et  d’organisation  territoriale,  en  relation  avec  les  facteurs
environnementaux, dans la Basse Vallée du Doubs (entre Verdun et Dole), dans une
perspective diachronique.
3 Ce sondage a été réalisé sous la forme d’une tranchée recoupant entièrement une butte
d’une vingtaine de mètres de diamètre, de faible hauteur. La fouille s’est déroulée sur
une  semaine,  avec  une  équipe  d’étudiants  en  Archéologie  et  Histoire  de  l’Art  de
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l’université de Franche-Comté, membres de l’association Sequani Novi. On a pu mettre
en  évidence  l’existence  d’une  butte  artificielle,  constituée  d’une  masse  de  limon
homogène beige-jaunâtre, implantée en limite d’un léger ressaut du terrain naturel. Le
profil  de  cette  butte  semble  indiquer  que  sa  partie  sommitale  a  été  arasée.  Aucun
dispositif  périphérique  ou  central  n’a  été  décelé.  En  revanche,  du  matériel
archéologique a été relevé en deux endroits de la tranchée de sondage. Les fragments
de poterie non tournée mis au jour tendent à confirmer que l’on est en présence d’un
tertre érigé durant la période protohistorique, tandis que quelques éléments localisés
dans la partie sud de la tranchée attestent une présence gallo-romaine. Le faible relief
actuel du tumulus 5 pourrait ainsi résulter d’un arasement partiel, intervenu durant
l’Antiquité. L’absence de structures caractéristiques (fossé de délimitation, couronne de
pierres,  sépultures...)  empêche  l’identification  certaine  du  tertre  sondé  comme
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